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людей с полноценной конструкторско-технологической подготовкой, 
способных решать предоставляемые временем задачи.  
Выводы 
1. Повышение уровня технического образования студентов  не 
самоцель, а продиктованная жизнью необходимость, обусловленная 
требованием работодателя, и на это следует обратить особое внима-
ние выпускающим кафедрам при формировании учебных планов. 
2. Комплексная проработка общетехнической (инженерной) ча-
сти учебных планов в соответствии с принципом обеспечивающая – 
сопутствующая – обеспечиваемая является обязательной для требуе-
мого уровня подготовки обучающихся к изучению профильных дис-
циплин, ГИА, дальнейшей производственной деятельности. 
3. Необходимо включить в учебные планы по техническим 
направлениям дисциплину «Взаимозаменяемость», увеличить объем 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ 
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА 
 
Предложен подход к разработке модульных образовательных 
программ, мобильно настраиваемых на изменения рынка труда, 
включающих локальные тематические модули по основным сферам 
знаний и умений, сформированных на базе единых модулей с общими 
результатами обучения, и профессиональных модулей, уникальных 
для каждой программы. 
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An approach to the development of modular educational programs 
that are mobile-tuned for changes in the labor market, including local the-
matic modules in the main areas of knowledge and skills formed on the ba-
sis of common modules with common learning outcomes, and professional 
modules unique to each program is proposed. 
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Одним из главных показателей качества образования является 
успешное трудоустройство и профессиональное развитие выпускни-
ков. В связи с этим возникает необходимость разработки основных 
образовательных программ (ООП), мобильно настраиваемых на из-
менения рынка труда. 
Авторами предлагается подход к разработке модульных ООП в 
развитие предложенного ранее [1] по направлениям подготовки маги-
стров как наиболее приоритетного для многопрофильных универси-
тетов вектора развития, позволяющего: 
1) реализовывать широкий перечень ООП со своим набором 
осваиваемых профессиональных компетенций по запросам конкрет-
ных работодателей даже при малой численности отдельных учебных 
групп;  
2) формировать учебные потоки из групп студентов по разным 
направлениям подготовки (в том числе по разным укрупненным 
группам направлений (УГСН)) при реализации отдельных форм заня-
тий;  
3) повысить рентабельность реализации ООП. 
Образовательные стандарты ФГОС ВО (3++) по уровню подго-
товки магистров содержат единый набор универсальных компетенций 




тенций (ОПК), а для смежных профессий (специальностей) уровня 
магистратуры – набор идентичных требований к результатам освое-
ния ООП: знаний и умений в правовых, экономических, цифровых и 
тому подобных сферах. 
В связи с изложенным для ООП магистратуры по разным направ-
лениям подготовки (в том числе для разных УГСН) можно выделить 




Схема получения такого одинакового набора результатов освое-
ния ООП в рамках одной сферы представлена ниже. 
 
ООП 1 ООП 2 ООП 3 ОНР 
УК-1 (Р1) УК-1 (Р1) УК-1 (Р1) ОР1 
ОПК-1 (Р2)  ОПК-1 (Р1) ОР2 
 ОПК-1 (Р1) ОПК-2 (Р2) ОР3 
ПК-5 (Р2)  ПК-17 (Р1) ОР4 
 ПК-11 (Р1) ПК-17 (Р3) ОР5 
 
Первый этап при разработке ООП – формирование единого мо-
дуля по каждой сфере знаний и умений (гуманитарной, правовой, ин-
формационной и т. п.), включающего весь перечень тем, соответ-
ствующих ОНР в данной сфере. Второй этап – разработка локальных 
модулей внутри каждой ООП, содержащих перечень тем, соответ-
ствующих результатам освоения данной ООП. Завершающий этап – 
разработка профессиональных модулей для соответствующей ООП. 
Схема разработки модульных ООП на основе единых модулей 
представлена на рисунке.  
Для получения требуемого результата необходимо учитывать: 
1) четкий порядок разработки ООП [2, с. 3233];  
2) готовность профессорско-преподавательского состава опера-
тивно вносить изменения в содержание модуля (темы) в соответствии 
с запросом работодателя;  
3) возможности вуза по оперативному совершенствованию мате-
риально-технической базы по запросу работодателя. 
При планировании учебного процесса следует учитывать воз-
можность объединения групп в потоки для изучения тем, формирую-
щих одинаковые результаты обучения для повышения рентабельно-
сти образовательных программ. 
Предложенный подход позволит выполнить запрос государства и 
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